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Através de estudos realizados sobre o desenvolvimento da adolescência, verificou-se que 
é uma fase que gera vários conflitos psicossociais e mudanças corporais, e que torna a adolescente 
mais propícia a realizar atitudes que possam intervir no seu processo de amadurecimento social. A 
ausência de informações e orientações pode levar a adolescente a um estado gestacional indesejado. 
A gravidez na adolescência apresenta sérias implicações biológicas, familiares, emocionais e 
econômicas, além das jurídico-sociais, que atingem o indivíduo isoladamente e a sociedade como um 
todo, limitando ou mesmo adiando as possibilidades de desenvolvimento e engajamento dessas 
jovens na sociedade. Os fatores de riscos podem ser minimizados através da elaboração de 
programas desenvolvidos para adolescentes, em todos os meios que eles se fazem presentes e 
favorecendo a prática. A gravidez na adolescência, geralmente traz consequências graves, uma vez 
que a adolescente interrompe seu desenvolvimento global, desorganiza totalmente sua vida, 
acarretando problemas psicossociais desastrosos individuais e familiares, tornando-se fundamental a 
elaboração de programas para a promoção de medidas preventivas por parte do profissional de 
saúde, evitando assim, a gravidez prematura. O objetivo deste trabalho é avaliar os principais fatores 
de risco da gravidez na adolescência avaliando o amadurecimento da gestante, os problemas 
psicossociais de saúde enfrentados pelas adolescentes durante a gestação e proporcionando o bem 
estar físico, emocional e social para o desenvolvimento da criança. O levantamento de dados será 
realizado através de um questionário, confeccionado pela própria autora, aplicado de forma individual 
a 40 adolescentes grávidas do Município de Três Corações, MG. Os resultados obtidos serão 
tabulados e analisados estatisticamente e apresentados através de gráficos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
